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CHAPTER 5 
An Act to amend the 
Persona) Property Security Act 
Assented to April 3, 1996 
Her Majesty, by and with the advice and con-
sent of the Legislative Assembly of the Prov-
ince of Ontario, enacts as follows: 
1. (1) Section 1 of the Personal Property 
Securily Act, as amended by the Statutes of 
Ontario, 1991, chapter 44, section 7, is further 
amended by adding the following subsections: 







(6.l ), 33 {2.l) and 57 ( 1.1 ), 
"business day" means a day during which the 
registration system's computer is oper-
ational for the purpose of registering and 
searching under this Act; ('jour ouvrable") 
"reinstatement date" means the first day after 
February 26, 1996 that the registration sys-
tem's computer becomes operational for the 
purpose of registering and searching under 
this Act. ("date de remise en service") 
(3) For the purposes of subsections 30 
(6.1 ), 33 (2.1) and 57 ( 1.1 ), the registrar shall 
publish a notice in The Ontario Gazette of the 
reinstatement date. 
(2) On the day that the notice mentioned in 
subsection 1 (3) of the Act, as enacted by sub-
section (1) of this section, is published in The 
Ontario Gazette, subsections 1 (1.1) and (3) of 
the Act, as enacted by subsection (1) of this 
section, are repealed. 
2. (1) Section 30 of the Act is amended by 
adding the following subsection: 
(6.1) Des pite subsection (6), where a secu-
rity interest that is perfected by registration 
becomes unperfected between February 26, 
1996 and the day before the reinstatement 
date, the security interest shall be deemed to 
have been continuously perfected from the 
time of first perfection if the security interest 
CHAPITRE 5 
Loi modifiant la Loi sur les sûretés 
mobilières 
Sanctionnée le 3 avril 1996 
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement 
de lAssemblée législative de la province de 
)'Ontario, édicte: 
1. (1) L'article 1 de la Loi sur les sûretés 
mobilières, tel qu'il est modifié par l'article 7 
du chapitre 44 des Lois de l'Ontario de 1991, 
est modifié de nouveau par adjonction des pa-
ragraphes suivants : 
( 1.1) Les définitions qui suivent s' appli- Définitions 
quent au présent article et aux paragraphes 30 
(6.1), 33 (2.1) et 57 (l.I). 
«date de remise en service» Date postérieure 
au 26 février 1996 à laquelle l'ordinateur 
du réseau d'enregistrement est remis en ser-
vice pour la première fois aux fins des enre-
gistrements et des recherches effectués aux 
termes de la présente loi. ( «reinstatement 
date») 
«jour ouvrable» Journée pendant laquelle l'or-
dinateur du réseau d'enregistrement est en 
service aux fins des enregistrements et des 
recherches effectués aux termes de .Ja pré-
sente loi. («business day») 
(3) Pour lapplication des paragraphes 30 
{6.l ), 33 (2. l) et 57 ( l.l ), le registrateur pu-
blie dans La Gazette de /'Ontario un avis de la 
date de remise en service. 
(2) Le jour où l'avis mentionné au paragra-
phe l (3) de la Loi, tel qu'il est adopté par le 
paragraphe (1) du présent article, est publié 
dans La Gazette de l'Ontario, les paragraphes 
l (1.1) et (3) de la Loi, tels qu'ils sont adoptés 
par le paragraphe (1) du présent article, sont 
abrogés. 
2. (1) L'article 30 de la Loi est modifié par 
adjonction du paragraphe suivant : 
(6.1) Malgré le paragraphe (6), la sûreté 
rendue opposable par enregistrement puis de-
venue inopposable entre le 26 février 1996 et 
la veille de la date de remise en service est 
réputée avoir été opposable sans interruption 
depuis le moment où elle a initialement été 
rendue opposable si elle est rendue de nou-
veau opposable par enregistrement dans les 











Chap. 5 PERSONAL PROPERTY SECURITY Sec.fart. 2 (1) 
is again perfected by registration within four 
business days from the reinstatement date. 
(2) On the day that the notice mentioned in 
subsection 1 (3) of the Act, as enacted by sub-
section 1 (1) of this Act, is published in The 
Ontario Gazette, subsection 30 (6.1) of the Act 
is amended by, 
(a) striking out "the day before the rein-
statement date" and substituting the 
date of the day before the reinstatement 
date as "reinstatement date" is defined 
in subsection 1 (1.1) of the Act, as 
enacted by subsection 1 (1) of this Act; 
and 
(b) striking out "within four business days 
from the rcinstatement date" and sub-
stituting "by" followed by the date of 
the fourth business day from the rein-
statement date as "business day" and 
"reinstatement date" are defined in sub-
section 1 (1.1) of the Act, as enacted by 
subsection 1 (1) of this Act. 
3. (1) Section 33 of the Act is amended by 
adding the following subsections: 
(2.1) Des pite subsections (l) and (2), the 
time for perfecting a purchase-money security 
interest by registration and for giving the noti-
ces required by subsection ( 1) is extended 
until nine days from the reinstatement date if, 
(a) the collateral subject to the purchase-
money security interest is not an intan-
gible and, between February 16, 1996 
and the day before the reinstatement 
date, the debtor obtained possession of 
the collateral or a third party, at the 
request of the debtor, obtained or held 
possession of the collateral; or 
(b) the collateral subject to the purchase-
money security interest is an intangible 
and the purchase-money security inter-
est attached between February 16, 1996 
and the day before the reinstatement 
date. 
(2.2) A purchase-money security interest to 
which subsection (2.1) applies shall be 
deemed to have the priority given by subsec-
tion (1) or (2), as the case may be, if, within 
the extended time period mentioned in subsec-
tion (2.1 ), the purchase-money security inter-
est is perfected by registration and the notices 
required by subsection (1) are given. 
(2) On the day that the notice mentioned in 
subsection 1 (3) of the Act, as enacted by sub-
quatre jours ouvrables qui suivent la date de 
remise en service. 
(2) Le jour où l'avis mentionné au paragra-
phe 1 (3) de la Loi, tel qu'il est adopté par le 
paragraphe 1 (1) de la présente loi, est publié 
dans La Gazette de l'Ontario, le paragraphe 30 
(6.1) de la Loi est modifié : 
a) par substitution de la date de la veille 
de la date de remise en service, selon la 
définition de «date de remise en ser-
vice» au paragraphe 1 (1.1) de la Loi, 
tel qu'il est adopté par le paragraphe 1 
(1) de la présente loi, à «la veille de la 
date de remise en service»; 
b) par substitution de «au plus tard le» 
suivi de la date du quatrième jour ou-
vrable qui suit la date de remise en ser-
vice, selon les définitions de «date de 
remise en service» et «jour ouvrable» 
au paragraphe 1 (1.1) de la Loi, tel 
qu'il est adopté par le paragraphe 1 (1) 
de la présente loi, à «dans les quatre 
jours ouvrables qui suivent la date de 
remise en service». 
3. (1) L'article 33 de la Loi est modifié par 
adjonction des paragraphes suivants : 
(2.1) Malgré les paragraphes ( 1) et (2), le Prorogation 
délai imparti pour rendre la sûreté en garantie 
du prix d'acquisition opposable par enregistre-
ment et pour donner les avis exigés au para-
graphe (1) est prorogé jusqu'au neuvième jour 
qui suit la date de remise en service si, selon 
le cas: 
a) le bien grevé sur lequel porte la sûreté 
en garantie du prix d'acquisition n'est 
pas immatériel et, entre le 16 février 
1996 et la veille de la date de remise en 
service, le débiteur est entré en posses-
sion du bien grevé ou un tiers, à la 
demande du débiteur, est entré en pos-
session de celui-ci ou l'avait en sa pos-
session; 
b) le bien grevé sur lequel porte la sûreté 
en garantie du prix d'acquisition est im-
matériel et celle-ci l'a grevé entre le 
16 février 1996 et la veille de la date de 
remise en service. 
(2.2) La sûreté en garantie du prix d'acqui-
sition à laquelle s'applique le paragraphe (2.1) 
est réputée avoir le rang donné par le paragra-
phe (1) ou (2), selon le cas, si, dans le délai 
prorogé imparti au paragraphe (2.1 ), elle est 
rendue opposable par enregistrement et que 
sont donnés les avis exigés au paragraphe (1 ). 
(2) Le jour où l'avis mentionné au paragra-
phe 1 (3) de la Loi, tel qu'il est adopté par le 
Prorogation 
du rang 
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section 1 (1) of this Act, is published in The 
Ontario Gazette, 
(a) subsection 33 (2.1) of the Act is 
amended by striking out "nine days 
from the reinstatement date" and sub-
stituting the date of the ninth day from 
the reinstatement date as "reinstate-
ment date" is defined in subsection 1 
(1.1) of the Act, as enacted by subsec-
tion 1 (1) of this Act; 
(b) clause 33 (2.1) (a) of the Act is amended 
- - by striking out ''the day before the rein-
statement date" and substituting the 
date of the day before the reinstatement 
date as "reinstatement date" is defined 
in subsection 1 (1.1) of the Act, as 
enacted by subsection 1 (1) of this Act; 
and 
(c) clause 33 (2.1) (b) of the Act is amended 
by striking out ''the day before the rein-
statement date" and substituting the 
date of the day before the reinstatement 
date as "reinstatement date" is defined 
in subsection 1 (1.1) of the Act, as 
enacted by subsection 1 (1) of this Act. 
4. (1) Section 57 of the Act is amended by 
adding the following subsection: 
(l.l) If the 30 day period for registering a 
financing change statement mentioned in 
clause (1) (a) expires between February 26, 
1996 and the day before the reinstatement 
date, the period shall be extended until four 
business days from the reinstatement date. 
(2) On the day that the notice mentioned in 
subsection 1 (3) of the Act, as enacted by sub-
section 1 (1) of this Act, is published in The 
Ontario Gazette, subsection 57 (1.1) of the Act 
is amended by, 
(a) striking out "the day before the rein-
statement date" and substituting the 
date of the day before the reinstatement 
date as "reinstatement date" is defined 
in subsection 1 (1.1) of the Act, as 
enacted by subsection 1 (1) of this Act; 
and 
(b) striking out ''four business days from 
the reinstatement date" and substitut-
ing the date of the fourth business day 
from the reinstatement date as "busi-
ness day" and "reinstatement date" are 
defined in subsection 1 (1.1) of the Act, 
as enacted by subsection 1 (1) of this 
Act. 
5. Section 74 of the Act, as amended by the 
Statutes of Ontario, 1991, chapter 44, section 
paragraphe 1 (1) de la présente loi, est publié 
dans La Gazette de /'Ontario: 
a) le paragraphe 33 (2.1 ) de la Loi est mo-
difié par substitution de la date du neu-
vième jour qui suit la date de remise en 
service, selon la définition de «date de 
remise en service» au paragraphe 1 
(1.1) de la Loi, tel qu'il est adopté par le 
paragraphe 1 (1) de la présente loi, à 
«neuvième jour qui suit la date de re-
mise en service»; 
b) l'alinéa 33 (2.1) a) de la Loi est modifié 
par substitution de la date de la veille 
de la date de remise en service, selon la 
définition de «date de remise en ser-
vice» au paragraphe 1 (1.1) de la Loi, 
tel qu'il est adopté par le paragraphe 1 
(1) de la présente loi, à «la veille de la 
date de remise en service»; 
c) l'alinéa 33 (2.1) b) de la Loi est modifié 
par substitution de la date de la veille 
de la date de remise en service, selon la 
définition de «date de remise en ser-
vice» au paragraphe 1 (1.1) de la Loi, 
tel qu'il est adopté par le paragraphe 1 
(1) de la présente loi, à «la veille de la 
date de remise en service». 
4. (1) L'article 57 de la Loi est modifié par 
adjonction du paragraphe suivant : 
(1.1) Si le délai de 30 jours imparti pour Prorogaùon 
enregistrer l'état de modification du finance-
ment visé à l'alinéa (1) a) expire entre le 
26 février 1996 et la veille de la date de re-
mise en service, il est prorogé jusqu'au qua-
trième jour ouvrable qui suit la date d~ remise 
en service. 
(2) Le jour où l'avis mentionné au paragra-
phe 1 (3) de la Loi, tel qu'il est adopté par le 
paragraphe 1 (1) de la présente loi, est publié 
dans La Gazette de /'Ontario, le paragraphe 57 
(1.1) de la Loi est modifié : 
a) par substitution de la date de la veille 
de la date de remise en service, selon la 
définition de «date de remise en ser-
vice» au paragraphe 1 (1.1) de la Loi, 
tel qu'il est adopté par le paragraphe 1 
(1) de la présente loi, à «la veille de la 
date de remise en service»; 
b) par substitution de la date du quatrième 
jour ouvrable qui suit la date de remise 
en service, selon les définitions de «date 
de remise en service» et «jour ouvra-
ble» au paragraphe 1 (1.1) de la Loi, tel 
qu'il est adopté par le paragraphe 1 (1) 
de la présente loi, à «quatrième jour qui 
suit la date de remise en service». 
5. L'article 74 de la Loi, tel qu'il est modifié 
par l'article 7 du chapitre 44 des Lois de 
400 
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7, is further amended by adding the following 
subsections: 
(2) If the Lieutenant Governor in Council is 
of the opinion that, as a result of an inability 
to operate the registration system's computer, 
a security interest cannot be perfected by 
registration or registrations cannot be dis-
charged within a time period specified in this 
Act, the Lieutenant Governor in Council may 
make regulations, 
(a) deeming a security interest perfected by 
registration that has become unper-
fected during a prescribed time period 
to be continuously perfected from the 
time of first perfection if the security 
interest is again perfected within a pre-
scribed time period; 
(b) extending the time during which a pre-
scribed class of purchase-money secu-
rity interests may be perfected by regis-
tration and the notices required by this 
Act may be given for the purpose of 
obtaining priority under subsection 33 
(1) or (2); and 
(c) extending the time during which a 
financing change statement discharging 
a registration may be registered under 
subsection 57 (1 ), if the 30 day period 
mentioned in that subsection expires 
during a prescribed time period. 
(3) A regulation mentioned in subsection 
(2) is effective with reference to a period 
before it was filed, if it so provides. 
6. This Act cornes into force on the day it 
receives Royal Assent. 
7. The short title of this Act is the Persona! 
Property Security Amendment Act, 1996. 
l'Ontario de 1991, est modifié de nouveau par 
adjonction des paragraphes suivants : 
(2) S'il estime que, par suite de l'impossi-
bilité de faire fonctionner l'ordinateur du ré-
seau d'enregistrement, une sûreté ne peut être 
rendue opposable par enregistrement ou qu'il 
ne peut être donné mainlevée des enregistre-
ments dans le délai précisé dans la présente 
loi, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, 
par règlement : 
a) considérer que les sûretés rendues op-
posables par enregistrement et devenues 
inopposables pendant un délai prescrit 
sont réputées opposables sans interrup-
tion depuis le moment où elles ont ini-
tialement été rendues opposables si 
elles sont de nouveau rendues opposa-
bles dans le délai prescrit; 
b) proroger le délai pendant lequel une ca-
tégorie prescrite de sûretés en garantie 
du prix d'acquisition peut êtfe rendue 
opposable par enregistrement' et pen-
dant lequel les avis exigés par la pré-
sente loi peuvent être donnés pour éta-
blir le rang aux termes du paragraphe 
33 (1) ou (2); 
c) proroger le délai pendant lequel un état 
de modification du financement don-
nant mainlevée de l'enregistrement peut 
être enregistré aux termes du paragra-
phe 57 (1 ), si le délai de 30 jours men-
tionné à ce paragraphe expire pendant 
un délai prescrit. 
(3) Les règlements pris en application du 
paragraphe (2) ont un effet rétroactif s'ils 
comportent une disposition en ce sens. 
6. La présente loi entre en vigueur le jour 











7. Le titre abrégé de la présente loi est Loi Titre abrégé 
de 1996 modifumt la Loi sur les sûretés mobi-
lières. 
